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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer ginnala, Maxim. U. S. A., Illinois, Coles, EIU Prairie Area; east of campus Legal:
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E. L. STOVER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, Charleston 
Flora of: ILLINOIS County: Coles 
Acer ginnala Maxim. 
Eastern Illinois University Prairie area, 
east of campus. 
Shrub 2 m ta 11. 
Collector: John E. Ebinger# 25209 
Date: 20 April 1991 
